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Resumo: O Projeto Intervalo Unoesc da Unoesc Chapecó, em parceria com a Secretaria 
de Estado da Educação e a equipe do projeto Sou Digital, está realizando intervenções em 
escolas de Chapecó e região, sobre cyberbullying, nudes, deep web e um Júri Simulado 
com estudantes do curso de Direito. As atividades têm por objetivo contribuir com a 
educação e conscientização sobre os riscos que existem na internet, o uso das 
tecnologias da informação e as implicações legais do uso digital. O Intervalo Unoesc 
disponibiliza ainda, atividades interativas, por meio dos Jogos Gigantes e Robótica, que 
promovem a ludicidade, além de momentos educativos e divertidos direcionado a 
estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Nesta primeira fase, o projeto atendeu 
aproximadamente 1.217 alunos das seguintes instituições: Escola de Educação Básica 
Coronel Lara Ribas, Escola de Educação Básica Professora Luiza Santin, Escola de 
Educação Básica Druziana Sartori, Colégio Dinâmico, Escola de Educação Básica Marechal 
Bormann, Escola de Educação Básica Professora Zélia Scharf e Escola de Educação Básica 
Pedro Maciel. As ações continuarão no segundo semestre.  
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